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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesejahteraan 
psikologis remaja di panti asuhan ditinjau dari jenis kelamin. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu komparatif deskriptif kuantitatif. Hipotesis 
yang diajukan yaitu terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis remaja di 
panti asuhan ditinjau dari jenis kelamin dimana perempuan lebih tinggi dari pada 
laki-laki. Subjek penelitian diambil dari 22 Panti Asuhan Muhammadiyah dan 
„Aisyiyah di Karesidenan Surakarta dan dipilih 7 panti asuhan dengan teknik 
cluster random sampling. Subjek penelitian ini sebanyak 150 remaja di Panti 
Asuhan Muhammadiyah dan „Aisyiyah di Karesidenan Surakarta yang terdiri dari 
73 perempuan dan 77 laki - laki. Instrumen dalam penelitian ini yaitu skala 
kesejahteraan psikologis yang telah melalui validitas isi dengan expert judgement. 
Teknik analisis data menggunakan teknik independent sample t-test. Hasil analisis 
uji t diperoleh t-hitung = 0,732 dengan sig.p = 0,2325 (p>0,05) yang berarti tidak 
terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis ditinjau dari jenis kelamin. 
Rerata kesejahteraan psikologis remaja laki-laki sebesar 74,01 dan rerata 
kesejahteraan psikologis remaja perempuan sebesar 73,21 yang berarti tidak ada 
perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan psikologis remaja laki-laki 
dan perempuan di Panti Asuhan. Hasil kategorisasi menunjukkan tingkat 
kesejahteraan psikologis masuk pada kategori tinggi. 
Kata kunci: kesejahteraan psikologis, jenis kelamin 
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Abstract 
The aims of this study is to know the difference of the level of psychological well-
being of adolescents at the Orphanage in terms of gender. The method used in this 
study is comparative descriptive quantitative. The hypothesis proposed is that 
there are differences in the level of psychological well-being of adolescents at the 
Orphanage in terms of gender which women are higher than men. The subject of 
this study were collected from 22 Muhammadiyah Orphanages and Aisyiyah in 
the Surakarta Residency and 7 orphanages were chosen by using cluster random 
sampling method. The subject of this study was 150 adolescents at the 
Muhammadiyah Orphanage and Aisyiyah in the Surakarta Residency, namely 73 
women and 77 men. The instrument of this study using the scale of psychological 
well-being that has been validated by expert judgment. Data were analyzed using 
independent sample t-test technique. The results of the t-test analysis obtained t-
count = 0.732 with sig.p = 0.2325 (p> 0.05) which means there is no difference in 
the level of psychological well-being in terms of gender. The average 
psychological well-being of male adolescents is 74.01 and the average 
psychological well-being of adolescent female is 73.21, which means that there is 
no significant difference between the level of psychological well-being of male 
and female adolescents at the Orphanage. The categorization result shows the 
level of psychological well-being is in high category. 
Keyword: psychological well-being, gender 
